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SERVICIOS TIC  
EN LA UCLM 
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 Marco soporte del Servicio de SuperComputación 
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UCLM. TIC. Contexto 
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Servicios para la Investigación 
 Servicios Horizontales 
 Servicios de gestión de identidad 
 Servicios de comunicaciones 
 Comunicaciones Inalámbricas: Integración en red eduroam 
 Servicios de correo y colaboración 
 Servicios de publicación web 
 Espacios para grupos de investigación 
 Espacios para proyectos de investigación 
 Servicios de Soporte al equipamiento informático 
 
 Servicios Singulares. 
 Soporte a la Gestión de la Investigación 
 Soporte a la Investigación de altos requerimientos TIC:  
 Requerimientos de conectividad:  Red IRIS-NOVA 
 Requerimientos de cómputo:  SuperComputación 
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Servicio de SuperComputación 
 Descripción: 
“El servicio de SuperComputación permite acceder a recursos de cálculo científico o 




 Comunidad universitaria 
 Centros de Investigación externos a la UCLM 
 Sector Privado 
 
 Oferta de Servicio 
 Variables 
 Más de 700 cores  
 Volumen de Almacenamiento dedicado 53 TB 
 Destino 
 Grupo de Investigación UCLM: Servicio básico gratuito 
 Grupo de Investigación UCLM con altos requisitos: Pago por uso 
 Sector Privado. Pago por Uso 
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 Arquitectura, recursos y resultados  
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Madurez del Servicio 
 Historia 
 El Servicio arranca en 2.002 
 Concepción distribuida y heterogénea 
 Volumen Anual 
 Usuarios en el Servicio:180 
 Tareas realizadas: 152.062 
 Espacio de usuario ocupado: 18 TB 
 Descripción del Servicio 
 http://area.tic.uclm.es/servicios/ssc/  
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Arquitectura 
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Recursos Hardware 
 Capacidad de Procesos 
 Cluster HPCx 
 Número de cores: 336 (28 nodos x 2 Proc. x 6 cores) 
 Memoria disponible: 1.344 GB (28 nodos x 48 GB)  
 Cluster Thales 
 Número de cores: 416 (52 nodos x 2 Proc. X 4 cores)  
 Memoria disponible: 832 GB (52 nodos x  16 GB) 
 Capacidad de Almacenamiento 
 Cabina Infortrend 16:    5 TB 
 Cabina Infortrend 24:  16 TB 
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Recursos Software 
 Software Comercial 
 Fluent CFD 
 Matlab 2010R 
 NBO y NBOView 
 EDEM 
 Gaussian 03 
 Gaussian 09 
 Gview 
 COMSOL 
 Abaqus 6.12-1 
 Adina 
 Portland Group Compilers C/C++/Fortran 
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Recursos Software 
 Software Fuentes Abiertas 
 PVM 
 MPI 
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RESULTADOS 
Bloque III 
 Aplicación de uso del servicio  
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Escenario de uso 
 Predicción de Cáncer de Próstata 
 
 
Imagen publicada con la autorización de: 
Bermejo López, Pablo  
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Escenario de uso 
 Predicción Meteorológica 
 
 
Imagen publicada con la autorización de: 
Romera Ruíz, Raquel  
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Escenario de uso 
 Selección de Variables 
 
 
Imagen publicada con la autorización de: García-Donato Layrón, Gonzalo  
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Escenario de uso 
 Reacciones Químicas 
Una de las aplicaciones es la completa determinación de 
perfiles de reacciones químicas, pudiendo determinar 
caminos de reacción preferentes, así como la descripción de 
las especies claves en el desarrollo de la reacción. 
 
 
Imagen publicada con la autorización de: 
Prieto Nuñez-Polo, María Pilar  
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